Ölüm için Değil Yaşam için Su! by unknown
Meksika'nın Temacapulín bölgesinde yapılan 3. Uluslararası Barajlardan Etkilenen Halklar Toplantısı'nda 'yıkıcı' 
barajlara karşı çıkılırken, var olan barajlara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi çağrısında bulunuldu.
"Ölüm için değil yaşam için su" şiarıyla yola çıkan 3. Uluslararası Barajlardan Etkilenen Halklar Toplantısı, 
Meksika'nın Temacapulín bölgesinde yapıldı. Toplantıda 'yıkıcı' barajlara karşı çıkılırken, var olan barajlara yönelik 
hizmetlerin iyileştirilmesi çağrısında bulunuldu.
Barajlar nedeniyle yaşamları etkilenen, dünyanın 54 ülkesinden insanlar Meksika'nın Temacapulín bölgesinde 3. 
Uluslararası Barajlardan Etkilenen Halklar Toplantısı için bir araya geldiler.
İnsan hakları örgütleri, iklim değişikliğine karşı aktivistler ve çevre örgütü mensuplarının katıldığı toplantıda Temaca 
bölgesi halkının bölgede inşa edilen El Zapotilla barajı nedeniyle mağdur edilmesi protesto edildi.
Birinci toplantısını 1997 yılında Brezilya'da, ikincisini 2003'te Tayland'da gerçekleştiren birlik, dünyanın farklı 
yerlerinde halkların yaşamlarını tehdit eden baraj inşaatlarının derhal durdurulmasını istedi.
Uzun yıllardır Dünya Bankası ve IMF eliyle özelleştirilen topraklar üzerinde baraj inşasına karşı mücadele yürüten 
örgüt, küresel ısınma ve çevre felaketlerine dikkat çekti.
'YIKICI BARAJLARA KARŞI ÇIKIYORUZ'
3. Uluslararası Toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamanın talepler kısmında "Toplumsal ve çevresel olarak yıkıcı 
barajlara karşı çıkıyoruz. Katılımcı ve bilgi verme dâhilinde onaylanmayan barajların inşa edilmesine karşı çıkıyoruz. 
Hükümetler, fon kuruluşları ve şirketler barajlardan etkilenecek insanların haklarına saygı göstermeli. Varolan 
barajlara yönelik hizmetler iyileştirilmeli" denildi.
Birlik, 14 Mart Uluslararası Barajlar, Nehirler, Su ve Hayat Günü'nde eyleme çağırdı.
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